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【対象】麻疹ウイルスワクチン株 CAM-70 の遺伝子について検討した。 
【方法】麻疹ウイルス野生株の IC-B に基づくクローン化麻疹ウイルス IC323 の遺伝子を１つずつあ
るいは組み合わせで CAM-70 株のものに入れ換えた組換え麻疹ウイルスを作製した。そして、作製
した組換え麻疹ウイルスを CEF やレトロウイルスベクターを用いて既知の麻疹ウイルスレセプター
のヒト SLAM を発現させた CEF に感染させて、組換え麻疹ウイルスの増殖を詳細に解析した。感
染性ウイルス量は B95a 細胞を用いて TCID50 を測定することにより検討した。ウイルスの転写・
複製は定量 RT-PCR 法により、ウイルス蛋白の産生はウェスタンブロット法により検討した。 
【結果】麻疹ウイルスが CEF で増殖するには CEF への侵入の段階と侵入後の段階の両方で CEF に
馴化する必要があった。CAM-70 M 遺伝子はウイルス増殖サイクルの初期に重要な役割を果たして














ルスを CEF やレトロウイルスベクターを用いて麻疹ウイルスレセプターのヒト SLAM を発現させ
た CEF に感染させて、組換え麻疹ウイルスの増殖を詳細に解析した。 
麻疹ウイルスが CEF で効率的に増殖するには CEF への侵入の段階と侵入後の段階の両方で CEF
に馴化する必要があった。CAM-70 M遺伝子をもつ組換え麻疹ウイルスは SLAM発現CEFで IC323
に比べて転写・複製が顕著に良好だったことから、CAM-70 M 遺伝子はウイルス増殖サイクルの初
期に重要な役割を果たしていることが分かった。L 蛋白はウイルスの転写・複製を行う RNA ポリメ
ラーゼである。CAM-70 L 遺伝子をもつ組換えウイルスの転写・複製は IC323 L 遺伝子をもつ組換
えウイルスに比べて顕著に良かったことから、CAM-70 L 遺伝子は CEF での効率的な転写・複製に
必要であることが分かった。F と H 蛋白はウイルスの細胞への侵入を司る。CAM-70 F と H 遺伝子
をもつ組換えウイルスの転写・複製は IC323 F と H 遺伝子をもつ組換えウイルスに比べて良好に増
殖したことから、CAM-70 F と H 遺伝子は CEF への効率的な侵入に必要であることが明らかになっ
た。 
本研究は、麻疹ウイルスワクチン株のニワトリ細胞への馴化を決定する遺伝子を世界で初めて同定
したものである。今後、本研究で同定された M、F、H、L 遺伝子に注目して研究していくことによ
り麻疹ウイルスの弱毒化の分子機構が明らかにされることが期待される。本研究は、博士（医学）の
学位を授与されるに値するものと認められた。 
 
